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rrELand Classificationfor Surrey
The followingtable holds the land (-gagaof each square in Surrey. The formatofthe table is easting (a
three digit number), northing (a three digit number) and land class (one or two digits). The data is
ordered by eaming as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. Surrey occupies part oftwo 100kilometre (Ian)
squares, SUand TQ. In terms ofa 1km grid, square SUstarts with earning 400 and northing 100,and TQ
with500 and 100respectively. Having removed the letters, the remaining digits can be split equally into
two parts; the firstpart is the easting the second northing. The easting and northing equivalents are
added to the digits to produce the finalgrid reference, eg 5U1234becomes 412 134 (SUis 400, 200 so
400+12 and 200+34). The six figure grid reference describes a complete 1lan square and on a large
scale map (eg 1:50000) it can be identifiedby reading the easting value offthe horizontal axis and the
northing offthe vertical. The intersection oflines defines the south west (bottomleft) corner of the square.
The rrE land Classificationwas produced in the late 1970'sby multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunce et al 1981). It stratifiesGreat Brita:minto 32 different groups called land
classes; every 1lamsquare in Great Britainhas been allocated to it's land class Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety ofdifferent changes (eg Bunce
et al 1992).
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East North LC East North LC East North LC
481 144 1 486 147 4 489 139 3
481 145 2 486 148 3 489 140 3
481 146 2 486 158 1 489 141 3
481 147 2 486 159 1 489 142 3
482 139 2 486 160 1 489 143 3
482 140 2 487 133 2 489 144 3
482 141 2 487 134 2 489 145 2
482 142 2 487 136 2 489 146 2
482 143 2 487 137 2 489 147 2
482 144 2 487 138 2 489 148 2
482 145 1 487 139 2 489 149 2
482 146 2 487 140 3 489 150 2
482 147 2 487 141 3 489 151 2
482 148 4 487 - - 142 3 489 152 2
482 149 2 487 143 3 489 153 2
483 140 3 487 144 2 489 154 1
483 141 2 487 145 2 489 155 2
483 142 2 487 146 2 489 156 1
483 143 2 487 147 4 489 157 2
483 144 2 487 148 3 489 158 2
483 145 1 487 158 2 489 159 2
483 146 2 487 159 2 489 160 4
483 147 2 487 160 1 489 161 4
483 148 4 487 161 2, 489 162 2
483 149 2 488 132 2 489 163 2
484 139 3 488 133 2 490 132 2
484 140 3 488 134 2 490 133 2
484 141 3 488 135 2 490 134 2
484 142 2 488 136 2 490 135 2
484 143 2 488 137 3 490 136 2
484 144 2 488 138 3 490 137 2
484 145 2 488 139 3 490 138 2
484 146 2 488 140 3 490 139 2
484 147 2 488 141 3 490 • 140 3
484 148 4 488 142 3 490 141 3
484 149 2 488 143 3 490 142 3
485 137 2 488 144 2 490 143 3
485 138 2 488 145 2 490 144 3
485 139 3 488 146 2 490 145 2
485 140 3 488 147 2 490 146 2
485 141 3 488 148 2 490 147 2
485 142 3 488 149 4 490 148 2
485 143 2 488 150 4 490 149 2
485 144 2 488 154 2 490 150 1
485 145 2 488 155 2 490 151 4
485 146 2 488 156 1 490 152 2
485 147 1 488 157 2 490 153 2
485 148 2 488 158 2 490 154 2
485 149 2 488 159 2 490 155 2
486 136 2 488 160 2 490 156 1
486 137 2 488 161 2 490 157 4
486 138 2 488 162 2 490 158 2
486 139 3 488 163 2 490 159 4
486 140 3 489 132 2 490 160 4
486 141 3 489 133 2 490 161 2
486 142 3 489 134 2 490 162 1
486 143 2 489 ' 135 2 490 163 1
486 144 3 489 136 2 490 164 2
486 145 3 489 137 3 491 131 2
486 146 2 489 138 3 491 132 2
East North LC East North LC East North LC
491 133 2 492 160 1 494 152 1
491 134 2 492 161 2 494 153 3
491 135 3 492 162 2 494 154 3
491 136 2 492 163 1 494 155 1
491 137 2 492 164 2 494 156 1
491 138 3 492 165 2 494 157 1
491 139 3 493 132 2 494 158 1
491 140 3 493 133 2 494 159 1
491 141 3 493 134 3 494 160 2
491 142 3 493 135 3 494 161 2
491 143 3 493 136 3 494 162 1
491 144 3 493 137 2 494 163 2 -
491 145 2 493 138 2 494 164 1
491 146 2 493 139 2 494 165 2
491 147 2 493 140 3 495 133 3
491 148 2 493 141 3 495 134 3
491 149 2 493 142 3 495 135 3
491 150 1 493 143 3 495 136 3
491 151 2 493 144 3 495 137 3
491 152 4 493 145 2 495 138 2
491 153 4 493 146 2 495 139 1
491 154 2 493 147 2 495 140 1
491 155 1 493 148 2 495 141 1
491 156 1 493 149 2 495 142 3
491 157 2 493 150 1 495 143 3
491 158 2 493 151 2 495 144 3
491 159 2 493 152 1 495 145 2
491 160 2 493 153 2 495 146 3
491 161 2 493 154 1 495 147 2
491 162 1 493 155 1 495 148 2
491 163 1 493 156 1 495 149 2
491 164 1 493 157 2 495 150 1
492 132 2 493 158 1 495 151 3
492 133 2 493 159 1 495 152 3
492 134 2 493 160 1 495 153 3
492 135 3 493 161 2 495 154 3
492 136 3 493 162 1 495 155 1
492 137 2 493 163 2 495 156 1
492 138 2 493 164 2 495 157 1
492 139 3 493 165 2 495 158 2
492 140 3 494 132 2 495 159 2
492 141 3 494 133 3 495 160 2
492 142 3 494 134 3 495 161 2
492 143 3 494 135 3 495 162 1
492 144 3 494 136 3 495 163 1
492 145 3 494 137 3 495 164 1
492 146 2 494 138 2 495 165 1
492 147 2 494 139 2 495 166 1
492 148 2 494 140 2 496 133 3
492 149 2 494 141 3 496 134 3
492 150 1 494 142 3 496 135 3
492 151 2 494 143 3 496 136 3
492 152 2 494 144 3 496 137 . 3
492 153 2 494 145 3 496 138 2
492 154 1 494 146 2 496 139 2
492 155 1 494 147 2 496 140 2
492 156 1 494 148 2 496 141 3
492 157 2 494 149 2 496 142 3
492 158 1 494 150 1 496 143 4
492 159 1 494 151 2 496 144 3
East North LC East North LC East North LC
496 145 3 497 169 4 499 149 2
496 146 3 497 170 4 499 150 1
496 147 3 497 171 1 499 151 2
496 148 2 498 132 3 499 152 3
496 149 3 498 133 3 499 153 2
496 150 1 498 134 3 499 154 2
496 151 3 498 135 3 499 155 1
496 152 3 498 136 3 499 156 1
496 153 3 498 137 3 499 157 1
496 154 2 498 138 2 499 158 1
496 155 2 498 139 2 499 159 4
496 156 1 498 140 3 499 160 4
496 157 1 498 141 2 499 161 2 .
496 158 2 498 • - 142 2 499 162 1
496 159 1 498 143 4 499 163 1
496 160 2 498 144 2 499 164 1
496 161 4 498 145 2 499 165 2
496 162 1 498 146 1 499 166 1
496 163 1 498 147 3 499 167 1
496 164 2 498 148 2 499 168 4
496 165 2 498 149 2 499 169 1
496 166 1 498 150 1 499 170 2
496 167 2 498 151 1 499 171 1
497 132 3 498 152 1 499 172 2
497 133 3 498 153 1 500 133 3
497 134 3 498 154 1 500 134 3
497 135 3 498 155 1 500 135 2
497 136 3 498 156 1 500 136 2
497 137 3 498 157 1 500 137 3
497 138 3 498 158 4 500 138 2
497 139 2 498 159 4 500 139 2
497 140 2 498 160 1 500 140 2
497 141 3 498 161 2 500 141 3
497 142 4 498 162 1 500 • 142 3
497 143 4 498 163 1 500 143 3
497 144 2 498 164 1 500 144 2
497 145 2 498 165 2 500 145 2
497 146 3 498 166 1 500 146 2
497 147 3 498 167 1 500 147 3
497 148 2 498 168 2 500 148 3
497 149 2 498 169 1 500 149 2
497 150 1 498 170 2 500 150 2
497 151 3 498 171 1 500 151 2
497 152 1 498 172 1 500 152 2
497 153 2 499 133 3 500 153 2
497 154 2 499 134 3 500 154 2
497 155 1 499 135 2 500 155 2
497 156 1 499 136 3 500 156 2
497 157 1 499 137 3 500 157 1
497 158 2 499 138 3 500 158 1
497 159 2 499 139 2 500 159 2
497 160 4 499 140 2 500 160 2
497 161 4 499 141 3 500 161 1
497 162 1 499 142 2 500 162 1
497 163 1 499 143 2 500 163 1
497 164 1 499 144 4 500 164 2
497 165 2 499 " 145 4 500 165 2
497 166 1 499 146 2 500 166 2
497 167 2 499 147 1 500 167 1
497 168 4 499 148 1 500 168 1
-
East North LC East North LC East North IC
500 169 1 502 151 1 503 168 4
500 170 1 502 152 2 503 169 4
500 171 2 502 153 2 503 170 4
501 133 3 502 154 2 503 171 4
501 134 3 502 155 2 503 172 4
501 135 2 502 156 3 503 173 4
501 136 3 502 157 1 503 174 4
501 137 3 502 158 1 503 175 4
501 138 3 502 159 1 503 176 4
501 139 3 502 160 1 504 133 3
501 140 3 502 161 1 504 134 3
501 141 3 502 162 1 504 135 2
501 142 3 502 163 2 504 136 2
501 143 2 502 164 2 504 137 2
501 144 2 502 165 2 504 138 2
501 145 2 502 166 1 504 139 3
501 146 2 502 167 2 504 140 3
501 147 3 502 168 2 504 141 3
501 148 3 502 169 4 504 142 3
501 149 2 502 170 2 504 143 3
501 150 2 502 171 4 504 144 2
501 151 2 502 172 4 504 145 3
501 152 2 502 173 4 504 146 3
501 153 2 502 174 4 504 147 1
501 154 2 502 175 4 504 148 1
501 155 4 503 133 3 504 149 2
501 156 2 503 134 3 504 150 2
501 157 1 503 135 2 504 151 2
501 158 1 503 136 3 504 152 1
501 159 1 503 137 2 504 153 2
501 160 2 503 138 2 504 154 2
501 161 1 503 139 3 504 155 2
501 162 1 503 140 2 504 156 4
501 163 1 503 141 3 504 157 1
501 164 1 503 142 3 504 158 2
501 165 2 503 143 3 504 159 2
501 166 2 503 144 2 504 160 2
501 167 2 503 145 3 504 161 1
501 168 2 503 146 2 504 162 2
501 169 2 503 147 1 504 163 2
501 170 2 503 148 3 504 164 2
501 171 2 503 149 2 504 165 2
502 133 3 503 150 2 504 166 4
502 134 3 503 151 3 504 167 4
502 135 2 503 152 1 504 168 4
502 136 3 503 153 2 504 169 2
502 137 3 503 154 2 504 170 2
502 138 2 503 155 2 504 171 1
502 139 3 503 156 4 504 172 4
502 140 3 503 157 1 504 173 4
502 141 3 503 158 2 504 174 2
502 142 3 503 159 2 504 175 4
502 143 3 503 160 1 505 134- 3
502 144 2 503 161 1 505 135 2
502 145 2 503 162 1 505 136 2
502 146 3 503 . 163 1 505 137 3
502 147 3 503 164 2 505 138 2
502 148 3 503 165 2 505 139 3
502 149 2 503 166 1 505 140 3
502 150 2 503 167 4 505 141 3
East North IC East North LC East North LC
505 142 3 506 161 2 508 141 2
505 143 3 506 162 1 508 142 2
505 144 2 506 163 1 508 143 2
505 145 2 506 164 4 508 144 2
505 146 1 506 165 4 508 145 2
505 147 2 506 166 2 -508 146 2
505 148 1 506 167 2 508 147 1
505 149 2 506 168 1 508 148 1
505 150 2 506 169 4 508 149 2
505 151 2 506 170 1 508 150 2
505 152 1 506 171 1 508 151 2
505 153 2 506 172 2 508 152 2
505 154 1 506 173 2 508 153 1
505 155 2 506 . - 174 2 508 154 2
505 156 2 507 134 3 508 155 2
505 157 2 507 135 3 508 156 2
505 158 4 507 136 3 508 157 2
505 159 2 507 137 3 508 158 1
505 160 2 507 138 3 508 159 1
505 161 2 507 139 2 508 160 1
505 162 2 507 140 3 508 161 2
505 163 2 507 141 3 508 162 2
505 164 1 507 142 2 508 163 2
505 165 4 507 143 2 508 164 2
505 166 4 507 144 a 508 165 4
505 167 4 507 145 2 508 166 2
505 168 2 507 146 2 508 167 2
505 169 2 507 147 1 508 168 1
505 170 2 507 148 1 508 169 1
505 171 1 507 149 2 508 170 2
505 172 2 507 150 2 508 171 2
505 173 2 507 151 2 509 134 3
505 174 2 507 152 2 509 135 3
506 134 3 507 153 1 509 - 136 2
506 135 3 507 154 2 509 137 3
506 136 3 507 155 2 509 138 3
506 137 3 507 156 2 509 139 3
506 138 3 507 157 3 509 140 3
506 139 4 507 158 1 509 141 2
506 140 3 507 159 2 509 142 2
506 141 3 507 160 2 509 143 2
506 142 2 507 161 2 509 144 2
506 143 2 507 162 2 509 145 2
506 144 2 507 163 1 509 146 2
506 145 2 507 164 2 509 147 3
506 146 1 507 165 4 509 148 1
506 147 2 507 166 2 509 149 3
506 148 1 507 167 2 509 150 2
506 149 2 507 168 1 509 151 2
506 150 2 507 169 4 509 152 2
506 151 2 507 170 1 509 153 2
506 152 2 507 171 2 509 154 1
506 153 1 507 174 1 509 155 1
506 154 3 508 134 3 509 156 1
506 155 2 508 135 3 509 157 1
506 156 2 508 136 2 509 158 2
506 157 2 508 ' 137 3 509 159 1
506 158 1 508 138 3 509 160 1
506 159 2 508 139 3 509 161 1
506 160 2 508 140 3 509 162 2
1East North LC East North LC East North LC
509 163 2 511 151 2 513 145 2
509 164 2 511 152 2 513 146 2
509 165 4 511 153 2 513 147 3
509 166 2 511 154 1 513 148 2
509 167 2 511 155 1 513 149 3
509 168 1 511 156 3 513 150 2
509 169 1 511 157 1 513 151 2
509 170 2 511 158 1 513 152 2
510 135 3 511 159 2 513 153 2
510 136 3 511 160 2 513 154 2
510 137 3 511 161 2 513 155 4
510 138 3 511 162 2 513 156 1
510 139 3 511 163 2 513 157 3
510 140 2 511 164 2 513 158 1
510 141 2 511 165 1 513 159 1
510 142 2 511 166 2 513 160 1
510 143 2 511 167 4 513 161 2
510 144 2 511 168 1 513 162 1
510 145 2 511 169 2 513 163 1
510 146 2 512 136 2 513 164 2
510 147 2 512 137 3 513 165 4
510 148 1 512 138 3 513 166 4
510 149 3 512 139 3 513 167 1
510 150 2 512 140 3 513 168 2
510 151 2 512 141 3 514 137 3
510 152 2 512 142 2 514 138 3
510 153 2 512 143 2 514 139 3
510 154 3 512 144 2 514 140 3
510 155 1 512 145 2 514 141 3
510 156 1 512 146 3 514 142 3
510 157 3 512 147 2 514 143 2
510 158 2 512 148 3 514 144 3
510 159 2 512 149 3 514 145 2
510 160 2 512 150 2 514 146 3
510 161 2 512 151 2 . 514 147 3
510 162 2 512 152 2 514 148 3
510 163 2 512 153 2 514 149 3
510 164 2 512 154 2 514 150 2
510 165 2 512 155 1 514 151 2
510 166 4 512 156 3 514 152 2
510 167 2 512 157 3 514 153 2
510 168 1 512 158 1 514 154 2
510 169 1 512 159 1 514 155 4
510 170 1 512 160 2 514 156 1
511 135 3 512 161 2 514 157 4
511 136 3 512 162 2 514 158 1
511 137 2 512 163 2 514 159 2
511 138 3 512 164 2 514 160 2
511 139 3 512 165 1 514 161 1
511 140 3 512 166 1 514 162 1
511 141 2 512 167 4 514 163 1
511 142 2 512 168 4 514 164 1
511 143 2 513 137 3 514 165 . 1
511 144 2 513 138 3 514 166 4
511 145 2 513 139 3 514 167 1
511 146 2 513 140 3 514 168 2
511 147 2 513 . 141 3 515 137 3
511 148 1 513 142 3 515 138 3
511 149 2 513 143 3 515 139 3
511 150 2 513 144 2 515 140 3
1East North LC East North LC East North LC
515 141 2 517 144 3 519 155 2
515 142 2 517 145 3 519 156 2
515 143 3 517 146 3 519 157 2
515 144 3 517 147 3 519 158 1
515 145 3 517 148 2 519 159 2
515 146 3 517 149 4 519 160 1
515 147 3 517 150 4 519 161 1
515 148 3 517 151 2 519 162 1
515 149 3 517 152 2 519 163 1
515 150 2 517 153 2 520 138 2
515 151 2 517 154 2 520 139 3
515 152 2 517 155 2 520 140 3
515 153 2 ' 517 156 2 520 141 3
515 154 2 517 .- 157 2 520 142 3
515 155 2 517 158 1 520 143 3
515 156 4 517 159 1 520 144 3
515 157 3 517 165 2 520 145 3
515 158 1 517 166 2 520 146 3
515 159 1 518 137 3 520 147 3
515 160 2 518 138 3 520 148 3
515 161 1 518 139 2 520 149 3
515 162 1 518 140 3 520 150 2
515 163 1 518 141 3 520 151 2
515 164 1 518 142 3 520 152 2
515 165 1 518 143 3 520 153 2
515 166 1 518 144 3 520 154 2
515 167 4 518 145 3 520 155 2
516 137 3 518 146 3 520 156 2
516 138 3 518 147 3 520 157 2
516 139 3 518 148 3 520 158 1
516 140 1 518 149 3 520 159 2
516 141 1 518 150 1 520 160 1
516 142 1 518 151 2 520 161 2
516 143 3 518 152 •2 520 • 162 1
516 144 3 518 153 2 520 163 1
516 145 3 518 154 2 520 164 1
516 146 3 518 155 2 521 139 2
516 147 3 518 156 2 521 140 3
516 148 2 518 157 2 521 141 3
516 149 4 518 158 1 521 142 3
516 150 3 518 159 1 521 143 3
516 151 2 518 160 2 521 144 3
516 152 2 518 161 2 521 145 3
516 153 2 519 138 2 521 146 2
516 154 2 519 139 3 521 147 2
516 155 2 519 140 3 521 148 3
516 156 2 519 141 3 521 149 3
516 157 1 519 142 3 521 150 3
516 158 1 519 143 3 521 151 1
516 159 1 519 144 3 521 152 2
516 163 2 519 145 3 521 153 2
516 164 2 519 146 3 521 154 2
516 165 2 519 147 2 521 155 2
516 166 1 519 148 3 521 156 2
517 138 3 519 149 4 521 157 2
517 139 2 519 150 1 521 158 2
517 140 2 519 151 2 521 159 2
517 141 3 519 152 2 521 160 2
517 142 2 519 153 2 521 161 1
517 143 3 519 154 2 521 162 1
East North LC East North IC East North IC
521 163 1 524 149 2 527 149 1
521 164 1 524 150 2 527 150 1
521 165 1 524 151 3 527 151 4
522 140 2 524 152 2 527 152 2
522 141 3 524 153 2 527 153 2
522 142 3 524 154 , 2 527 154 2
522 143 3 524 155 2 527 155 2
522 144 3 524 156 2 527 156 2
522 145 2 524 157 2 527 157 2
522 146 2 524 158 2 527 158 2
522 147 2 524 159 2 527 159 2
522 148 3 524 160 2 527 160 2
522 149 3 525 141 3 528 142 2
522 150 3 525 142 3 528 143 2
522 151 3 525 143 3 528 144 3
522 152 2 525 144 3 528 145 3
522 153 2 525 145 3 528 146 3
522 154 2 525 146 3 , 528 147 3
522 155 2 525 147 3 528 148 3
522 156 2 525 148 2 528 149 1
522 157 2 525 149 2 528 150 1
522 158 2 525 150 2 528 151 1
522 159 2 525 151 3 528 152 1
522 160 2 525 152 2 528 153 2
522 161 2 525 153 2 528 154 2
522 162 1 525 154 2 528 155 2
522 163 1 525 155 2 528 156 2
523 140 2 525 156 2 528 157 2
523 141 2 525 157 1 529 142 2
523 142 2 525 158 2 529 143 2
523 143 3 525 159 2 529 144 . 3
523 144 3 525 160 2 529 145 3
523 145 3 525 161 2 529 146 2
523 146 2 526 142 3 529 147 3
523 147 3 526 143 2 529 148 3
523 148 3 526 144 3 529 149 1
523 149 3 526 145 3 529 150 2
523 150 3 526 146 3 529 151 2
523 151 3 526 147 3 529 152 1
523 152 2 526 148 3 529 153 1
523 153 2 526 149 4 529 154 2
523 154 2 526 150 1 529 155 2
523 155 2 526 151 2 529 156 2
523 156 2 526 152 2 530 140 2
523 157 2 526 153 2 530 141 3
523 158 2 526 154 2 530 142 2
523 159 2 526 155 2 530 143 2
523 160 2 526 156 2 530 144 3
523 161 2 526 157 2 530 145 3
523 162 1 526 158 2 530 146 3
523 163 1 526 159 2 530 147 3
524 140 3 526 160 2 530 148 3
524 141 2 526 161 2 530 149. 1
524 142 2 527 142 2 530 150 2
524 143 3 527 143 2 530 151 2
524 144 3 527 . 144 3 530 152 2
524 145 2 527 - 145 3 530 153 2
524 146 3 527 146 3 530 154 2
524 147 3 527 147 3 530 155 2
524 148 3 527 148 3 531 139 3
East North IC East North LC East North LC
531 140 3 534 147 3 537 145 3
531 141 3 534 148 3 537 146 3
531 142 2 534 149 2 537 147 3
531 143 3 534 150 2 537 148 3
531 144 3 534 151 2 537 149 3
531 145 3 534 152 2 537 150 3
531 146 3 534 153 2 537 151 2
531 147 3 534 154 2 537 152 2
531 148 3 534 155 2 537 153 2
531 149 2 534 156 2 537 154 2
531 150 2 534 157 2 537 155 2
531 151 2 534 158 2 537 156 2
531 152 2 534 159 2 537 157 2
531 153 2 535 •" 140 3 537 158 1
531 154 2 535 141 3 537 159 2
531 155 2 535 142 3 537 160 2
532 139 2 535 143 3 537 161 2
532 140 3 535 144 3 538 139 3
532 141 3 535 145 3 538 140 3
532 142 3 535 146 3 538 141 3
532 143 3 535 147 3 538 142 3
532 144 3 535 148 3 538 143 3
532 145 2 535 149 2 538 144 3
532 146 3 535 150 2 538 145 3
532 147 3 535 151 2 538 146 3
532 148 3 535 152 2 538 , 147 3
532 149 2 535 153 2 538 148 3
532 150 2 535 154 2 538 149 3
532 151 2 535 155 2 538 150 3
532 152 2 535 156 2 538 151 3
532 153 2 535 157 2 538 152 2
532 154 2 535 158 2 538 153 1
532 155 2 535 159 2 538 154 2
532 156 2 536 139 2 538 . 155 2
533 139 3 536 140 3 538 156 2
533 140 3 536 141 3 538 157 2
533 141 3 536 142 3 538 158 2
533 142 3 536 143 3 538 159 2
533 143 3 536 144 3 538 160 2
533 144 3 536 145 3 539 139 3
533 145 3 536 146 3 539 140 3
533 146 3 536 147 3 539 141 3
533 147 3 536 148 3 539 142 3
533 148 3 536 149 3 539 143 3
533 149 2 536 150 3 539 144 3
533 150 2 536 151 2 539 145 3
533 151 2 536 152 2 539 146 3
533 152 2 536 153 2 539 147 3
533 153 2 536 154 2 539 148 3
533 154 2 536 155 2 539 149 3
533 155 2 536 156 2 539 150 3
533 156 2 536 157 2 539 151 3
533 157 2 536 158 2 539 152 1
534 140 3 536 159 2 539 153 2
534 141 3 536 160 2 539 154 2
534 142 3 537 _ 140 3 539 155 2
534 143 3 537 141 3 539 156 2
534 144 3 537 142 3 539 157 2
534 145 3 537 143 3 539 158 2
534 146 3 537 144 3 539 159 2
East North LC
539 160 2
540 140 2
540 141 3
540 142 3
540 143 3
540 144 3
540 145 3
.540 146 3
540 147 3
540 148 3
540 149 3
540 150 1
540 151 2
540 152 2
540 153 2
540 154 2
540 155 2
540 156 2
541 140 3
541 141 3
541 142 3
541 143 2
541 144 3
541 145 3
541 146 3
541 147 3
541 148 2
541 149 3
541 150 2
541 151 2
541 152 2
541 153 2
541 154 2
541 155 2
541 156 2
541 157 2
542 140 3
542 141 3
542 142 3
542 143 3
542 144 3
542 145 3
542 146 3
542 148 3
542 149 3
542 150 2
542 151 2
542 152 2
542 153 2
542 154 2
542 155 2
542 156 2
542 157 2
543 140 3
543 141 3
543 151 2
ITEhas administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
This report is an official document
prepared under contract between the
customer and the Natural Environment
Research Council. It should not be
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the Institute of Terrestrial Ecology and
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